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NOTS.-Tambe s' han rebut pera el Museo altres exem-
plars ; pero estant encara en estudi 6 preparaci6, no `s donard
compte d' ells en aquesta secci6 fins que terminin aquestas
tascas.
L' Instituci6 queda molt agrahida als donants per Ilurs
donatius.
NOVA
-Nola sobre la pirita y limonita d' Artd (.Mallorca), per en Llo-
rens Garcias y Fout.-L' any 1902, al arribar de vacac'ons al men poble,
Arta, me vingue la noticia ue que, al obrir flu you per p ovehi: d' aygua
una petita fabrica que anavau a cc-istruir. se trobaren unes pedretes cai-
radas de color d' or, que p-r lo regulars qu' eran y la prohietat de retxar
el vidre, eran consideradas, per aquella gent plena d' ilusions, pedras
preciosas d be metalls ricks: peasant ja ]o que po aria esser, vaig presen-
tarme a Casa d' up obrer possehidor d' alguns cristalls, y efectivament,
mas ^,ospites foreu confirmadas: era la pirita de ferro. Les iluscns s' es-
vahiren al dirlos qu' eran d' ana mescla de sofre y Ferro sense geus de
valor: provehit d' alguns exemplars y observats posteriorment, vegi ben
Clara la combiuacid del octaedro y cubo en as caras d' aquells cristalls,
tots ben regulars y ab is. inateixa combinaci6.
L' any que vingu6, 1903, a in part oposada del poble, a u' el Claper,
uns obrers ocupats en treure las calissas jurasicas, que tanta nosa fan a
n' els agricuitors, tambe trobaren pirita eu cristalls agrupats, ahout s' hi
notavan les cares del cubo; aquestas agrupacions Forman petits nucleos a
la rota: al poch temps y en uu passeig vaig arribai a dita finca, y a mes
de pirita vaig recullir up exemplar de limonit )seudom6rfica.
Examinant una coca incliuada queen el desvaucament havian posat
al descubert, vegi PUS uoduls y (9m a bast onets rogenchs, ficats en forats
de la rota: trets y observats, resv'taren esser , !imouita concrecionada,
segurament resultat de la trausformaci6 per 1' aygua procedent de filtra-
cions, de is pints . 1 is existent.
Sols com a curiositat faig notar aquestas troballas, donchs les canti-
tats en que 's tro''an, com he dit, son molt petites.
Arta, Septembre 1905.
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